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の他にもβ2AR-hypoxia-inducible factor-1α regulatory axisを介してepithelial-mesenchymal transitionにも関
与している可能性が示唆されている。その他にもHER2やEGFRとの関連も示唆されるなど、
tumorigenesisにおけるβ2ARの関与は興味深く、今後の機序解明は大きな検討課題であると考えら
れる。 
【まとめ】胃癌におけるβ2ARの高発現は、30.5%に認められ、有意な予後不良因子である。β
blockerによる治療意義も含め、重要なtherapeutic targetの一つとなり得ると考えられた。 
 
 
 
